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Perubahan teknologi yang drastik disebabkan oleh perkembangan Revolusi Perindustrian 4.0 secara 
tidak langsung memberi impak kepada pembangunan negara dan trend pekerjaan. Keadaan ini telah 
menimbulkan kebimbangan dalam kalangan graduan pendidikan terutamanya dalam aliran Pendidikan 
dan Latihan Teknikal dan Vokasional (PLTV) untuk memenuhi keperluan perindustrian. Secara 
amnya, para graduan menerima kritikan kerana prestasi yang kurang memberangsangkan ketika 
memasuki alam pekerjaan. Keadaan ini mendatangkan masalah yang serius dalam perbincangan meja 
bulat terutama isu-isu yang berkaitan dengan kelayakan siswazah, kemahiran pekerjaan, dan kurangnya 
penyertaan dalam industri. Walau bagaimanapun, aliran PLTV telah diberikan perhatian yang serius 
apabila pembudayaan politik dan tindakan proaktif kerajaan yang berusaha meningkatkan jumlah 
pekerja mahir dalam negara. Artikel ini merungkaikan kebolehsuaian kerjaya sebagai faktor utama 
dalam menyelaraskan kesediaan tenaga kerja dengan landskap pekerjaan graduan. Perbincangan ini 
membawa kepada pemahaman perkembangan dimensi kebolehsuaian kerjaya dalam kalangan pelajar 
kolej vokasional di Malaysia. Hubungan antara pemboleh ubah yang dinyatakan merangkumi 
penerimaan sokongan sosial dan kebolehsuaian kerjaya turut dikaji. Penyelidikan ini dijalankan dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melengkapkan set set soal selidik dan diedarkan kepada 
226 orang pelajar diploma tahun akhir dalam enam program pengajian yang didaftarkan dengan 
menggunakan teknik persampelan bertujuan. Statistik deskriptif dan inferens telah digunakan 
menggunakan SPSS Versi 23 untuk memperoleh hubungan berdasarkan persoalan kajian. Pemahaman 
terhadap hala tuju masa hadapan dapat membantu graduan memahami hubungan yang mungkin wujud 
antara kebolehsuaian kerjaya dengan pemboleh ubah yang disebutkan bagi mencadangkan 
penambahbaikan untuk menggalakkan pelaksanaan kurikulum PLTV dalam memberi jaminan 
kebaikan kepada graduan negara bermula daripada peringkat akar umbi.   
 
Kata kunci: kebolehsuaian kerjaya, pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional, penerimaan 
sokongan sosial  
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Drastic technological changes due to the development of the Industrial Revolution 4.0 indirectly 
impacted national development and employment trends. This situation has raised concerns among 
education graduates especially in the stream of Technical and Vocational Education and Training 
(TVET) to meet the needs of industry. Generally, graduates receive criticism for poor performance 
when entering the world of work. This situation poses a serious problem in roundtable discussions 
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especially issues related to graduate qualifications, job skills, and lack of participation in the industry. 
However, the TVET stream has been given serious attention when it comes to the political culture and 
proactive actions of the government which seeks to increase the number of skilled workers in the 
country. This article describes career adaptability as a key factor in aligning the readiness of the 
workforce with the graduate work landscape. This discussion leads to an understanding of the 
development of career adaptability dimensions among vocational college students in Malaysia. The 
relationship between the stated variables including acceptance of social support and career adaptability 
was also studied. This research was conducted using a quantitative approach by completing a set of 
questionnaires and distributed to 226 final year diploma students in six  programs of study registered 
using purposeful sampling techniques. Descriptive and inference statistics were used using SPSS 
Version 23 to obtain relationships based on research questions. Understanding the future direction can 
help graduates understand the possible relationship between career adaptability and the variables 
mentioned to suggest improvements to encourage the implementation of the TVET curriculum in 
ensuring benefits to national graduates starting from the grassroots level. 
 







Sejak kebelakangan ini, terdapat minat yang tinggi terhadap kajian kebolehsuaian kerjaya sebagai 
konstruk psikososial. Berdasarkan teori pembinaan kerjaya, kebolehsuaian kerjaya menjurus kepada 
kesediaan untuk menghadapi tugas, peralihan, dan trauma yang berkaitan dengan kerjaya yang 
dijangka dan tidak dijangka (Savickas, 2011). Dalam dunia pekerjaan masa kini yang sentiasa berubah, 
kebolehsuaian adalah sikap yang perlu dimiliki oleh semua pekerja. Hal ini membolehkan individu 
untuk mengekalkan kebolehpasaran dan menghadapi peralihan dalam kerjaya mereka (Hirschi, 
Herrmann, & Keller, 2015; Savickas et al., 2009). 
 
Kebolehsuaian kerjaya dapat ditakrifkan mengikut empat kekuatan kendiri yang merangkumi 
keprihatinan, kawalan, Perasaan ingin tahu, dan keyakinan. Keprihatinan merujuk kepada pandangan 
dan perancangan kerjaya pada masa hadapan. Kawalan mencerminkan aspek pemilikan dan 
akauntabiliti dalam membuat keputusan dan membina kerjaya masa hadapan seseorang. Perasaan ingin 
tahu menerangkan proses penerokaan untuk mendapatkan maklumat mengenai peluang pekerjaan, 
berdasarkan kekuatan dan minat individu itu sendiri. Akhir sekali, keyakinan merujuk kepada 
kebolehan seseorang dalam membuat keputusan, tugas dan peralihan yang berkaitan dengan kerjaya 
(Porfeli & Savickas, 2012). 
   
Peralihan daripada alam persekolahan ke alam pekerjaan adalah salah satu cabaran besar yang harus 
dihadapi oleh semua graduan apabila mereka melangkah dalam bidang kerjaya serta dapat 
menyesuaikan diri dengan peranan kerja masing-masing (Savickas, 1999). Individu ini mungkin 
mendapat kemahiran dan strategi yang sedia ada tetapi tidak cukup untuk menyokong peralihan yang 
dialami oleh mereka sekarang. Laluan para graduan untuk menceburi bidang kerjaya sememangnya 
tidak dapat diramal (Gelatt, 1989). Pada masa yang sama, mereka yang boleh merancang laluan kerjaya 
dengan baik dapat menghadapi halangan dan menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi. Bagi mencapai 
kejayaan dalam peralihan ini, pusat pengajian mesti dapat menentukan hala tuju kerjaya (keprihatinan), 
bertanggungjawab terhadap pilihan kerjaya mereka (kawalan), terbuka untuk meneroka peluang 
kerjaya (perasaan ingin tahu), dan tetap cekal dalam mengejar aspirasi kerjaya mereka walaupun 
menghadapi masalah (keyakinan). 
 
 
Perubahan Struktur Kerjaya 
 
Perkembangan teknologi dan pembangunan manusia sentiasa dikaitkan dengan perubahan berterusan 
atas persekitaran dan peranan serta struktur pekerjaan. Identiti seseorang individu biasanya dibentuk 





bermula zaman kanak-kanak dan akan terus berkembang dalam komuniti dan persekitaran mereka. 
Dalam situasi ini, persekitaran sekolah dapat mempersiapkan individu untuk menghadapi dunia 
pekerjaan (Savickas, 2013). Keperibadian adalah satu aspek yang menentukan keupayaan kerjaya, 
minat, nilai, dan keperluan. Individu yang mempunyai keperibadian yang tinggi mempunyai asas yang 
kukuh untuk menceburi apa-apa pekerjaan dan bidang kerjaya. Kerjaya bertindak sebagai perantara 
antara kehidupan seseorang dan masyarakat di luar (Parker, 2002). Hubungan ini bertindak sebagai 
perantara yang penting bagi seseorang individu yang ingin membuat perubahan melalui pekerjaan atau 
kerjaya yang dipilih. Menurut Sullivan dan Baruch (2009), kerjaya boleh ditakrifkan sebagai hubungan 
individu dengan organisasi pekerjaan. Perubahan berterusan dalam norma kerjaya telah membawa 
kepada istilah baharu seperti ‘kerjaya tanpa sempadan’ yang dianggap lebih relevan dengan abad ke-
21. Perubahan struktur telah menjana keperluan bagi pekerja untuk memiliki kemahiran kebolehsuaian 
kerjaya yang dapat membantu mereka menyesuaikan diri dengan perubahan kerjaya (Ebenehi, Rashid 
& Bakar, 2016). Fenomena ini juga telah mengubah organisasi untuk menjadi lebih fleksibel 
berbanding sebelum ini iaitu peningkatan kerjaya adalah berdasarkan peningkatan hierarki di dalam 
organisasi. Tanggapan ini telah berubah di mana peningkatan kerjaya adalah lebih ditentukan oleh 
aspirasi dan inspirasi individu (Dickmann & Doherty, 2008). Walau bagaimanapun,  pada masa ini, 
penentu utama pasaran kerja ialah ekonomi yang dipacu oleh pengetahuan dan teknologi baharu serta 
pasaran global. 
 
Teknologi telah mengubah pekerjaan, persekitaran, dan kemahiran yang diperlukan dalam setiap 
pekerjaan untuk membolehkan seorang pekerja bekerja dengan baik (Ajake, Oba, & Ekpo 2014). 
Perubahan dalam struktur pekerjaan telah mengubah peranan organisasi dan dijangka akan membawa 
lebih banyak perubahan. Sehubungan itu, pekerja hendaklah mempunyai kemahiran penyesuaian 
kerjaya untuk menyesuaikan diri dengan keperluan pekerjaan baharu selaras dengan perubahan 
persekitaran kerja dan kehadiran teknologi baru seperti alat dan mesin yang akan mengurangkan 
kebergantungan terhadap tenaga fizikal (Hartung, Porfeli & Vondareck, 2008).  Tidak dapat dinafikan, 
perubahan ini telah membawa cabaran baharu dalam bidang pembangunan kerjaya. Di samping itu, 
kemajuan teknologi maklumat dan komputer (ICT) telah mengurangkan keperluan tenaga kerja secara 
drastik dalam pasaran pekerjaan (Obi, Oye, Mohd, & Bernice, 2012). Kehadiran teknologi baharu dan 
perubahan landskap ekonomi telah mewujudkan peluang kerjaya baharu yang menggambarkan 
keperluan pengetahuan baharu dan kemahiran menyesuaikan diri agar seseorang pekerja dapat bekerja 
dengan lebih baik. Perubahan struktur kerja organisasi yang berterusan juga telah membawa kepada 
perubahan landskap ekonomi global. Oleh itu, majikan dan pekerja perlu melengkapkan diri dengan 
kemahiran penyesuaian kerjaya. Kajian telah menunjukkan bahawa dalam model pekerjaan tradisional, 
kemahiran kerjaya dan pengurusan diri adalah tertumpu kepada kemahiran berasaskan hierarki 
(Ebberwein, Krieshok, Ulven & Prosser, 2004). Namun menurut Rashid (2011), kemahiran kerja pada 
masa ini telah tertumpu kepada kemahiran praktikal dan komunikasi dalam industri yang tidak dapat 
diajar di dalam bilik darjah. Beliau juga menegaskan bahawa keperluan pekerjaan pada masa hadapan 
akan lebih bergantung kepada penyesuaian kerjaya dan keperluan pasaran kerja berbanding kelayakan 
akademik. Perubahan struktur kerjaya pada masa ini menunjukkan keperluan kemahiran kebolehsuaian 
kerjaya yang membolehkan pelajar Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional untuk 
menyesuaikan diri dalam dunia ekonomi yang sentiasa berubah. 
 
 
Penerimaan Sokongan Sosial Terhadap Kebolehsuaian Kerjaya 
 
Tanggapan penerimaan sokongan sosial merujuk kepada tanggapan individu mengenai faktor yang 
berkaitan dengan rangkaian sosial mereka dan sokongan peribadi yang diterima (Canty-Mitchell & 
Zimet, 2000). Ibu bapa, rakan, guru, dan individu lain mempengaruhi perkembangan minat, nilai kerja, 
dan kerjaya seseorang (Josselson, 1994). Mereka menawarkan sokongan dan galakan serta dapat 
membantu seseorang membuat keputusan penting dalam hidup mereka. Kajian di Amerika Syarikat 
(Kenny & Bledsoe, 2005) dan Korea Selatan (Han & Rojewski, 2015) telah mengkaji peranan 
sokongan sosial yang diperoleh daripada guru, kawan rapat, dan keluarga dalam meramalkan kesediaan 
kerjaya, perancangan kerjaya dan penerokaan kerjaya dalam kalangan pelajar sekolah menengah. 
Kajian dalam subjek yang sama juga dijalankan oleh Hirschi (2009) terhadap pelajar di Switzerland. 
Kajian tersebut mendapati bahawa pelajar yang menerima sokongan sosial yang lebih kerap daripada 





ibu bapa dapat menunjukkan kebolehsesuaian kerja yang lebih tinggi. Wang dan Fu (2015) juga 
mengesahkan bahawa sokongan sosial daripada rakan sekolah  mempunyai hubungan positif dengan 
kebolehsesuaian kerjaya dalam kalangan sekumpulan pelajar kolej di China. 
 
Walau bagaimanapun, kajian daripada Mahamud, Hassan dan Fakhruddin (2018), hubungan yang tidak 
signifikan antara sokongan ibu bapa dengan keputusan akademik anak-anak mereka telah ditunjukkan 
dalam analisis Korelasi Pearson. Hal ini demikian kerana ibu bapa tidak aktif melibatkan diri dalam 
aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah. Namun, Malik (2020) meyakini bahawa komunikasi positif 
antara ibu bapa dan pihak sekolah memberikan banyak faedah kepada semua pihak.  
 
Kajian yang dijalankan oleh Hlado, et al., (2019) atas seramai 3028 orang pelajar lepasan sekolah 
menengah atas di Republik Czech menunjukkan terdapat hubungan yang positif antara sokongan sosial 
yang terdiri daripada ahli keluarga, rakan-rakan dan pihak lain yang terlibat dengan kebolehsuaian 
kerjaya. Keempat-empat konstruk kebolehsuaian kerjaya tersebut menunjukkan nilai kolerasi antara 
0.47 hingga 0.62. 
 
Secara umumnya kajian ini bertujuan mengkaji kebolehsuaian kerjaya dalam kalangan pelajar yang 
mengambil program diploma tahun akhir di Kolej Vokasional di seluruh Selangor. Objektif secara 
khusus adalah: 
 
i. Mengenal pasti latar belakang responden dari segi jantina. 
ii. Mengenal pasti latar belakang responden dari segi bidang pengajian. 
iii. Mengenal pasti hubungan penerimaan sokongan sosial dengan konstruk keprihatinan, kawalan, 




Penyelidikan ini mengambil pendekatan kuantitatif dalam pelaksanaan kajiannya iaitu melalui kaedah 
tinjauan dengan menjadikan soal selidik sebagai medium pengumpulan data untuk mengenal pasti 
aspek yang boleh mempengaruhi pemboleh ubah kajian (Gay & Airasian, 2003; Creswell, 2014). 
Antara sebab kaedah tinjauan dipilih dalam kajian ini adalah kerana kesesuaiannya dengan situasi 
penyelidikan yang akan dilaksanakan pada satu-satu masa yang tertentu sahaja selain daripada 
pemerolehan maklumat deskriptif yang sangat berkesan dan memuaskan. Selain itu, kajian ini memilih 
kaedah tinjauan kerana jumlah sampel kajian lebih besar yang menjadikan penggunaan soal selidik 
piawai dalam proses mengumpul data adalah lebih praktikal dan relevan (Gay & Arasian, 2003). 
Dalam soal selidik ini pula, pengkaji telah mengguna pakai skala lima mata (five point scale). Pengkaji 
juga dapat mengenal pasti ketekalan pemboleh ubah yang terdapat dalam kajian yang berbentuk 
deskriptif-korelasi ini (Sekaran, 2003). Pengkaji menganalisis data secara kuantitatif dengan 
menggunakan Perisian Statiscal Package for the Social Sciences (SPSS) versi 23.   
 
Penglibatan dalam kajian ini adalah melibatkan pelajar tahun akhir yang mengikuti program yang 
ditawarkan oleh kolej vokasional. Seramai 122 pelajar lelaki (54%) dan seramai 104 (46%) yang 
berumur 19 tahun merangkumi bidang teknologi kejuruteraan elektrik dan elektronik (8.8%), teknologi 
kejuruteraan awam (4.0%), teknologi kejuruteraan mekanikal dan pembuatan (33.2%), perniagaan 





Dapatan kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam kebolehsuaian kerjaya 



















Lelaki 122 4.1974 .03444 1.567 224 .119 
Perempuan 104 4.1202 .03488 1.575 222.056 .117 
 
Analis ANOVA satu hala menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara min bidang 
pengajian [F(5,225) = 1.473, p = .200 >.05] bagi kebolehsuaian kerjaya mengikut bidang yang diambil 
oleh pelajar. Oleh itu hipotesis tidak dapat ditolak. Hal ini menunjukkan bahawa pelajar daripada 
semua bidang tidak mempunyai perbezaan dari segi kebolehsuaian kerjaya. 
 
Jadual 2:  Analisis ANOVA  








Antara Kumpulan 1.000 5 .200 1.47
3 
.200 
Dalam Kumpulan 29.877 220 .136   
Jumlah 30.877 225    
 
Analisis korelasi pearson menunjukkan terdapat hubungan signifikan yang positif antara konstruk 
keprihatinan dalam kebolehsuaian kerjaya dengan min penerimaan sokongan sosial [N= 226, r= .430** 
p= 0.01] dan hubungan ini adalah sederhana (Connolly & Sluckin, 1971). Situasi ini menunjukkan 
bahawa konstruk keprihatinan dalam kebolehsuaian kerjaya mempunyai hubungan positif yang 
sederhana dengan penerimaan sokongan sosial. 
 
Jadual 3: Ujian Korelasi Pearson bagi konstruk keprihatinan dalam kebolehsuaian kerjaya 
dengan min penerimaan sokongan sosial 
 
 Min Penerimaan Sokongan 
Sosial 
Interpretasi Hubungan 
 Min Keprihatinan .430** Hubungan positif yang 
sederhana 
 
Analisis korelasi pearson menunjukkan terdapat hubungan signifikan yang positif antara konstruk 
kawalan dalam kebolehsuaian kerjaya dengan min penerimaan sokongan sosial [N= 226, r= .382** p= 
0.01] dan hubungan ini adalah sederhana (Connolly & Sluckin, 1971). Hal ini menunjukkan bahawa 
konstruk kawalan dalam kebolehsuaian kerjaya mempunyai hubungan positif yang sederhana dengan 
penerimaan sokongan sosial. 
 
Jadual 4: Ujian Korelasi Pearson bagi konstruk kawalan dalam kebolehsuaian kerjaya dengan 
min penerimaan sokongan sosial 
 
 Min Penerimaan Sokongan 
Sosial 
Interpretasi Hubungan 
 Min Kawalan .382** Hubungan positif yang 
sederhana 
 
Analisis korelasi pearson menunjukkan terdapat hubungan signifikan yang positif antara konstruk 
perasaan ingin tahu dalam kebolehsuaian kerjaya dengan min penerimaan sokongan sosial [N= 226, r= 
.382** p= 0.01] dan hubungan ini adalah lemah (Connolly & Sluckin, 1971). Perkara ini menunjukkan 





bahawa konstruk perasaan ingin tahu dalam kebolehsuaian kerjaya mempunyai hubungan positif yang 
lemah dengan penerimaan sokongan sosial. 
 
Jadual 5: Ujian Korelasi Pearson bagi konstruk  perasaan ingin tahu dalam kebolehsuaian 
kerjaya dengan min penerimaan sokongan sosial 
 
 Min Penerimaan Sokongan 
Sosial 
Interpretasi Hubungan 
 Min Perasaan 
Ingin    
 Tahu 
.247** Hubungan positif yang lemah 
 
Analisis korelasi pearson menunjukkan terdapat hubungan signifikan yang positif antara konstruk 
keyakinan dalam kebolehsuaian kerjaya dengan min penerimaan sokongan sosial [N= 226, r= .380** 
p= 0.01] dan hubungan ini adalah sederhana (Connolly & Sluckin, 1971). Situasi ini menunjukkan 
bahawa konstruk keyakinan dalam kebolehsuaian kerjaya mempunyai hubungan positif yang 
sederhana dengan penerimaan sokongan sosial. 
 
Jadual 6: Ujian Korelasi Pearson bagi konstruk keyakinan dalam kebolehsuaian kerjaya dengan 
min penerimaan sokongan sosial 
 
 Min Penerimaan Sokongan 
Sosial 
Interpretasi Hubungan 






Kajian ini telah membuktikan bahawa penerimaan sokongan sosial yang diramalkan secara statistik 
mempengaruhi kemahiran kebolehsuaian kerjaya dalam kalangan pelajar kolej vokasional di Malaysia. 
Kajian juga mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam kebolehsuaian kerjaya. 
Kajian ini telah menambah ilmu pengetahuan yang sedia ada di Malaysia berkaitan proses 
pembangunan kerjaya dalam kalangan orang dewasa terutamanya pelajar pendidikan tinggi. 
 
Antara pihak lain yang diakui kepentingan mereka dalam menentukan kebolehsuaian kerjaya para 
pelajar ialah kewujudan rakan atau sahabat. Di samping kaum keluarga, sahabat turut memainkan 
peranan yang penting dalam kehidupan para pelajar. Menurut Razak (2017), memiliki seorang sahabat 
baik atau lebih merupakan kelebihan bagi mereka kerana sahabat juga dikatakan mampu untuk menjadi 
pendengar yang setia dan sentiasa ada sekiranya mereka memerlukan. Sahabat yang baik akan 
membantu para pelajar dalam situasi-situasi genting seperti apabila mereka mempunyai masalah yang 
tidak dapat diselesaikan sendiri. Sokongan baik yang diterima mampu mempengaruhi para pelajar 
untuk lebih yakin dengan keputusan yang dibuat dan akan sentiasa berusaha untuk mencapai kejayaan 
dalam perubahan kerjaya (Öztemel & Yıldız-Akyol, 2019). 
 
Perkara ini juga telah mewujudkan kesedaran dan memberikan maklumat mengenai kemahiran 
penyesuaian kerjaya dalam kalangan pelajar pendidikan tinggi kerana hal ini amat penting kepada 
mereka. Walau bagaimanapun, batasan kajian ini adalah tidak melibatkan semua pelajar dalam bidang 
pengajian di kolej vokasional. Oleh sebab itu, langkah berhati-hati harus dilakukan dalam mendapatkan 
keputusan menganalisis ujian t yang digunakan untuk analisis dari segi jantina terhadap konstruk yang 
terdapat dalam kebolehsuaian kerjaya. Di samping itu, analisis kolerasi pearson digunakan untuk 
menentukan hubungan antara pemboleh ubah. Analisis kolerasi pearson digunakan adalah kerana 
penyelidik berminat untuk memahami hubungan antara pemboleh ubah kajian ini (Creed and Fallon, 
2009; Yousefi et al., 2013; Turan et al., 2014). Atas sebab-sebab tersebut, para penyelidik ingin 
mencadangkan bahawa kajian masa hadapan perlu dilakukan yang meliputi program akademik lain di 
institusi pengajian tinggi awam di Malaysia. Pada masa hadapan, penyelidik harus berusaha untuk 





menggunakan Multiple linear regression (MLR) untuk menganalisis supaya dapat menentukan 
keputusan peramal terbaik antara konstruk yang terdapat dalam kebolehsuaian kerjaya. 
 
 Di samping itu, kemahiran kebolehsuaian kerjaya tidak semestinya menunjukkan bahawa mereka akan 
menggunakan kemahiran tersebut dalam alam pekerjaan nanti. Dalam perkaitan ini, kebolehsuaian 
kerjaya juga penting untuk melakukan penyelidikan susulan kerjaya di tempat kerja berdasarkan pelajar 
yang telah bergraduasi. Tambahan pula, kajian ini perlu dijalankan di seluruh dunia, memandangkan 
kepentingannya akan membantu kemahiran menyesuaikan kerjaya bagi pelajar di institusi latihan 
kemahiran awam di Malaysia. Peningkatan dalam kebolehsuaian kerjaya dalam kalangan pelajar kolej 
vokasional akan meningkatkan penglibatan yang efektif oleh pelajar terhadap ekonomi dan secara tidak 
langsung mengurangkan kadar pengangguran. Aspek kurikulum dan amalan di Institusi Latihan 
kemahiran Awam di Malaysia haruslah menggalakkan pelajar pendidikan tinggi untuk meningkatkan 
kemahiran penyesuaian kerjaya mereka. Setiap institusi haruslah memberikan penekanan terhadap 
kebolehsuaian kerjaya dan kemahiran pelajar mereka secara lebih serius dengan menyediakan 
pangkalan data penerokaan kerjaya untuk mereka,serta menggalakkan program intervensi kerjaya 





Kajian ini telah dijalankan merujuk kepada kadar pengangguran yang sentiasa bertambah dalam 
kalangan graduan di Malaysia, terutamanya yang disebabkan oleh kurangnya kemahiran kebolehsuaian 
kerjaya, secara khususnya dalam kalangan pelajar PLTV (Statistik Pendidikan Tinggi, 2018). Selain 
itu, cabaran perubahan struktur kerja dan persekitaran yang sentiasa berubah, ditambah pula dengan 
persaingan yang tinggi dan keperluan pekerjaan, pelajar Pendidikan dan Latihan Teknikal dan 
Vokasional (PLTV) perlu bersiap sedia dengan keupayaan kebolehsuaian kerjaya supaya mereka dapat 
mengurus dan menyesuaikan diri. 
 
Penerimaan sokongan sosial sama ada secara langsung mahupun tidak langsung daripada pelbagai 
pihak memberi kesan positif kepada pembentukan kemahiran kebolehsuaian kerjaya pelajar. 
Penglibatan semua pihak dalam memberi sokongan kepada pelajar menggambarkan bahawa sokongan 
dan dorongan dapat diterima daripada semua pihak yang ada di sekeliling mereka. Hal ini amat penting 
dalam mendorong mereka meningkatkan kemahiran kebolehsuaian kerjaya pada masa akan datang. 
Kemampuan semua pihak dalam memberikan sokongan kepada para pelajar dapat membantu 
memberikan penekanan tentang kepentingan kemahiran kebolehsuaian kerjaya kepada mereka. Secara 
tuntasnya, semua pihak yang terlibat perlu memainkan peranan untuk menerapkan kemahiran 
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